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El centenari de Ramon LIull
Join Eateirich en el sen prehci al sen llibre «Fènix o l'esperit de renaixença»
(la millor aportació a la comprensió, de cara al passat, el present i el tutor, del
centenari del nostre renaixement espiriluaí i literari), deia del 1933: «és ana xifra
pitagórica, misteriosa. Es el setè centenari de la naixença de Ramon Llul!: data
limbòüca per a la catalanitat de Mallorca». 1, indiscutiblement, aquest centenari,
de tanta o més importància exitínseca i general que l'allre, tampoc no ha tingut
el ressò i la trascendència viscudes i reali'zades que li esqueia i que era un deure
de tots donar-li.
Ara, el número d'octubre de «La paraula cristiana», la Única publicació per»
severant que ha pogut mantenir la dignitat i la jerarquia ael pensament català
(acompanyada de Criterion) des de fa molts anys en el concert de les publica¬
cions de tot el món que expressen el coeficient intel·lectual d'un país, vé dedicat a
ht commemoració lul·liana. Alegrem-nos-en Petó, alhora, com l'editorlalista doc-
tíssim d'aquesta revista, plenyem-nos que fota d'aquest esforç esporàdic i del
magnament organitzat que reaiifzt Mn. Salvador Oalmés amb la publicació de les
obres completes del sant geni, les terres catalanes no hagin sabut extremar més
l'homenafge a la figura més universalment grandiosa, en l'ordre històric, filosòfic
i iingûistic, de les que han sorgit din re el conrea del nostre idioma. Liull, en¬
sems precursor i exhauridor, apoí^eta i líric, sistematiízador filosòfic i narrador
simbolista, polític del missionisme i místic, enciclopedista i sant, és un cas únic
dintre la història de iota la cultura medieval i àdhuc de la de totes les èpoques.
! a desgrat d'això, han estat fins ara principalment els savis de tot el món, lievat
dels catalans, els qui més profundament l'han valorat i els qui n'han escrit amb
més persistència lúcida.
Precisament és l'h'iasire professor anglès E. Allison Peers el qui en aquest
número de «La Paraula Cristiana» estudia la universalitat de Ramon LIull, amb
l'autoritat que li dóna l'haver també estudlit totalment la nostra llieralura, i un
altre prestigiós publicista torinès, Oiovanni M.' Beitini ié en aquest fascicle la
traducció catalana del seu aisaíg sobre la poesia de Ramon Llull, en la qual troba
ressons ustificais de la lírica doacentista italiana. Completen aquesta miscel·lània
lul'l ana ona erudita informació de Ramon d'Aiós sobre antics fons lul'iians a Pa¬
rís, i sobreiot dos assaigs importsntíssims que acusen una formaclô documenta-
dfssima tobre ei nostre gran apoiogets: Ramon Llull, plasmador del nostre idio¬
ma, de Mn. Salvador Oalmés, qui pondera I explica el sentit autòcton i el perquè
íntim de Ja reali zació de Llull, i Ramon Llull i el concepte de l'art en l'edat mit¬
jana, d'Antoni Rubió i Lluch, en la vasta cultura literària d'aquest il·lustre degà
dels nostres estudis literaris troba suggerències, analogies i conseqüències alta¬
ment originals «itoru de l'etperit, la inspiració i la producció principalment líri¬
ca de Ltoli.
Que ei gran mallorquí de Catalunya (o català de Mallorca, com diria l'altre
apasiiontt estudiós de Llull, el P. Bar omeu Barceló), acreixi ia patrièüca i docta
curiositat pels seus estudis en els intellectuals de Catalunya.
O. Saltor
quest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Copiem de «Diario de Madrid»
* Las grandes instituciones financieras
Un excelente ejercicio del Banco Español de Crédito
El mercado de emisiones - Robustecimiento de lo confianza
La valoración de la cartera - El culto a tas reservas
Capitulo de inmuebles
Ños ocupábamos el jueves de la
asamblea general de accionistas del
Banco Español de Crédito y poníamos
de relieve la circunstancia de que en
sólo seis minutos se hubiera desarrolla¬
do la junta, no obstante la gran con¬
currencia de accionistas. Nadie había
pedido la palabra. Ni una objeción, ni
una demanda de explicación sobre la
memoria, ya conocida de aquéllos por¬
que les fué distribuida con la necesaria
antelación. El presidente del Consejo
Sr. Oúnica, con delicada insistencia es¬
timulaba a la junta a que preguntara
cuanto creyera preciso para satisfacer
I su curiosidad. Inútil. La memoria era
¡I suficientemente clara y muy satisfacto¬ria en su rotunda concreción. V el sem-
r blante de cada accionista, al levantarse
la sesión tan breve, era la mejor prue¬
ba de que todos se retiraban conven¬
cidos de ta buena marcha de las opera¬
ciones del Banco y de la excelente ges¬
tión del Consejo, Dirección general y
funcionarios de todas las categorías.
Text íotegre del decret
pe disposa la incauta-
ció deis serveis d'Ordre
Póblic de Catalunya
El decret sobre el rescat de l'Ordre
Públic que estava en mans de la Oene-
ralila diu així:
•Excnió. Sr. La rebeldía qqe pertur¬
bó el orden público en Caíaluñi, por
el movimiento subversivo de la Qene-
ralidad, atentatorio de la soberanía na¬
cional, haciendo uso contra ésta de los
organismos armados que el Gobierno
de la República hubo de poner a su
disposición para el mantenimienro del
orden público. imponen el deber en In¬
tel ès general del Estado, y seguramente
del mismo, de incautarse de los expre¬
sados servicios que fueron traspasados
* la Generalidad, para lograr et resta¬
blecimiento de la normalidad en aque¬
lla región
Con tales propósitos, el Miembro del
Consejo de Ministros i Presidente que
suscribe, tiene el honor de someter a la
aprobación de S. S. el adjunto proyec¬
to de decreto.
Madrid 24 de Noviembre de 1934.—
Alejandro Lerroux i Qarcfa.
De conformidad, con el Consejo de
Ministros y a propuesta de su Presiden¬
te, vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único: Con arreglo a lo pre¬
venido en el número 2 del ar ícuío no¬
veno de la Ley de 15 de Septiembre de
1932, y en uso de las facultades que
competen al Gobierno de la República,
éste asumitá la dirección de todos los
servicios de orden público en Cataluña,
que a propuesta de ta Junta de Seguri¬
dad se habían traspasado a la Genera¬
lidad por decreto de 15 de Diciembre
de 1933, y 24 de enero último.
Dado en Madrid a 24 de Noviembre
de 1934. Níceto Alcalà Zimori y Torres.
Et Presidente del Consejo de Ministros,
Alejandro Lerroux Garcia.»
I Hay en el informe del Consejo algu-
! nos pasajes merecedores de glosa por¬
que representan ostensiblemente los ja-
í Iones que van marcando la trayectoria
\ del desarrollo dei Banesto. Uno es el
de las emisiones en que se ha invitado
al Banco a intervenir, con su función
mediadora, que aseguraba la lápida y
fácil co ocacíón de los títulos no rólo
de Corporaciones públicas (Tesoro y
Ayuntamiento madrileño), sino también
de Empresas de gran fuste como la Te¬
lefónica, Eléctrica Madrileñt, Menge-
mor, H. Eapiñola, Sevillana de Electri¬
cidad, Viesgo, Chade, Riegos de Levan¬
te, Gas Madrid, Catalana de Gas y Cré¬
dito Local. La mediación dei Esprñol
de Crédito aseguraba, con sus podero¬
sos medios de difusión, los magtifficof
resultados que cada una de esaa emi¬
siones fué logrando en el transcurso
del ejercicio de 1933-34.
• •
Lo que decirnos de las emisiones re¬
vela también una confianza insupera¬
ble entre el público capitalista y hasta
en el titular del ahorro medio. Pero es
que este aspecto de la confianza—base
de la existencia y progreso de las enti¬
dades bancariai y crediticias—tiene
otro relieve que al examinar las estadís¬
ticas informativas de la memoria salta
pronto a la vista: el movimiento de la
cartera de efectos ha experimentado en
el último ejercicio un retroceso, al pa¬
sar de 6.431 mirones de pesetas en
1932 33 a 6.211,83 en 1933-34; y el de
las operaciones por cuentas corrientes
y de depósi o también bajó de 9.701.72
a 9.427.46. Las circunstancias de todos i
conocidas, de crisis en diversas ramas !
de la actividad económica, han motiva¬
do esa contracción. Sin embargo, los
saldos de las cuentas corrientes acusan
crecimiento desde 1.175,45 a 1.213.65
millones. Es evidente el homenaje de
confianza que ia clientela del Banco ha
rendido a ésie en medio de aquella si¬
tuación que a todos los estableclmien-
los de negocios afecta de manera sen¬
sible.
• »,
La cartera. Bastará con advertir que,
casi sin darle importancia a su declars-
ción, dice el Consejo en la memoria
que ha sido valorada «según costum¬
bre, figurando como cotiziclón máxi¬
ma, y no para todos los valores que la
niegran, el cambio oficial al 30 de ju¬
nio. no habiendo sido, naturalmente,
necesario utUíxar las facilidades otor-
gadas al respecto por el Consejo Supe¬
rior Bancí^io. Aií, esa valoración rin¬
de para el balance 556,44 millones de
pesetas^ de ellos 425,38 en fondos pú¬
blicos. Bien puede decir el Consejo,
imitando la sobria expresión de sus
t)á> respetibles colegas brifánicos, «que
es á seguro de haber cumplido con su
deber estableciendo esa valoración».
•
• •
H y un aspecto interesante en la
apreciación de ia situación de un Ban¬
co, que es la liquidez. Aquf nos encon
tramos, eíi el balance, con qne las exis¬
tencias en Cajas y Bancos es de 265
miUones, y en la caHérs hay, como aca¬
bamos de decir, 425 en fondos públi¬
cos. Total, 690 millonea largos. Eso,
para un capital bien aiodeslo. 100 mi¬
llones. Pero es que aún hay más. Mere¬
ce atención el capímlo de las reservas.
El Banesto no ha querido ir desdo¬
blando el capital y así puede seguir
distribuyendo dividendos del 10 ,por
100 a toa 51 mllíonea desembolsados.
Paralelamente va reforzando de un mo¬
do tan extraordinario las reservas, qoC-
ya alcanzan ia cifra de 67,62 millones,
es decir, el 131,67 por 100 de aquél.
Sólo para la reserva de previsión se
han destinado ahora 1.112.833,59 pese¬
tas. para que con la eslaluíaria formen
una suma igual a la del capital desem¬
bolsado. Y no olvidemos que para ia
regutarización del dividendo se cuenta
con otra reserva de 7y medto millones...
«
• •
Un millón nái—y van siete—para
amoritzición de inmuebles. Veamos el
balance: 29,69 millones representan ei
valor de esa cuema. Ya lleva amortiza¬
da la cuarta parte. De los 22 millones
reslames, sólo el edificio que ocupa la
Central del Banco en la confluencia de
las calles de Aicalá-Sevllia es sabido
que vale más de 14 millones.
*
S •
Buen ejercicio, buena memcria, buen
porvenir.
2 DURI OE UVTjkHk,
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Annáiia, número 9
I Tots els dies de 1 a 2
Hores de visita ) Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
El Dr. J.Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai.»
ties dels nens, ai seu nou Consui«
tori, Lepant, 49, 1.", 2.'
Tols els dliïsiis. ilDieties IMes. de 7 a 0,1 diaits I dlssalites,de des leails de 1 a 7
Amics del Teatre
*Cinco Lobitos», dels germans
Alvarez Quintero
No demainaríem pas ais autors que
empressin un altre argument.
Aquest es presta a moites situacions
còmiques — les quais són força aprofi¬
tades—i àdhuc sentimentals.
L'equivoc, ha consistit tan sols en vo¬
ler teori zir sobre d*el': el feminisme.
El propòsit a priori de fer fracassar,
aquesta doctrina, força l'obra i els seus
personatges. Per això veiem com els
«lobitos» sense saber perquè, inopina¬
dament, esdevenen uns inofensius «le-
chones».
Tres personatges únicament s'arri¬
ben a perfilar; però amb elis no han
pogut 0 volgut esbossar una obra, i aca¬
bar-la, que encara és més meritori.
Aquesta anacrònica innovació de
desplaçar els actors de i'esçena; aquests
aclariments i aques es consultes, com
la del final, incomprensible, després
que una noia us ha revelat els seus sen¬
timents i la predilecció per un dels sbus
pretendents, delaten absència d'ambient
en l'obra i de caricier en els personal-
tsei-
En fi, aquesta prova ens obliga a pre¬
ferir els Quintero creadora dels tipus i
ambients populars, tan espanyolisaims
i plens de gràcia i sensibilitat.
Altrament el llenguatge inteiiltgeni i
correcte.




Pll ft ilMItl I MIN
EXTENS ASSORTIT
I. SIRBA« Santa Teresa, 52I4ATARÓ
ELS ESPORTS
Futbof
CAMP DE LA MATARONINA
Campionat catolà amateur
U. E. Vilassar de Mar, 2
U. E. Mataronina, 2
Si a ta Mataronina l'interessava l'ad¬
quisició dels dos punts que abans de
ahir ea disputaren en el seu terreny
amb el Vilassar de Mar per no attu-
nyar-se de molt del lloc de cuítia, per
altra pari, també, ets interessava en els
vilassarencs no deixar-se guanyar, per¬
què una Vic òria podia portar-los hi
una bona classificació.
Ere, doncs, d'esperar amb tals ante
de traacendència. Seguí sempre un curs
Interessaut i el joc es desenrotllà per un
igual enfront ambdues porteries.
Per tant mereixien la victòria ambdós
equips, no assolint cap adjudicar-se-la,
acabant amb empat, si bé assolit aquest
pels vilassarencs cap a les acaballes,
quan semblava ja un triomf pels pro¬
pietaris del terreny.
Jutjant individualment l'actuació dels
equips, en la Mataronina Saniamaria
jugà tal com se li podia exigir, ja que
els dos gots que li entraren eren impa¬
rables i a més compensats de sobres, en
algunes intervencions que evitaren mar¬
car.
Bé la parella defensiva en la que es
destacà Carbonell.
La Ifnia mitja fou superior a la del
Vilassar, destacant l'enorme actuació de
Oómez, seguit en menor pla per Es-
pel.
I a la davantera els millors Buch 1
Castellà, encara que aquest no extremà
la cobdícia. ¡
En els rengles del Vilassar ve érem
ona actuació excel·lent de Ferràndiz a
la porta, de Spà a la defensa, de Sam- |
bota a la rattia mitja i de Vidal, Bertran I
i Lloret a la davantera. |
Arbitrà bastant irregular el col·legiat \
senyor Pérez, qui formà els equips aixf:
Vilassar: Ferrjài^dtz, Quzmèn, Spà,;
Samboia, Ricart, Rtmon, Vidal, Ber¬
tran, Lloret, Barril t Cutlet. |
Mataronina: Santátñaria, Carbonell, -
Vivancos, Coit, Qómez, Espel, Buch, |
Cervera, Castellà, OatCeran i Boix.
Als vint-i vuit minuts de la primera'
part. Castellà en un bat-i-bull marcà el
primer got de la Mataronina.
Cinc minu s després del descans, el
mateix jugador asso í el segon pel seu
equip en rematar magistralment ona
passada de Boix. ^
1 Barrl·, deu minuts més tard creuant
una passada de L'oret i Cullel ais tren¬
ta nou rematant ona centrada de Vidal,
marcaren el primer i segon gol pel Vi¬
lassar t amb ells l'empat definitiu amb
que s'acabà el partit.
L'entrada, bastant ñaix*.'Mister Bluff.
A VILASSAR DE DALT
Omp Sant Jordi, 4 |
Penya. E. Vilassar de Dalt, 2 1
Diumenge passat tingué lloc ai camp
de Vilassar un interessant encontre
entre aquests doa equips. A les onze
s'tnicíà et joc. Et primer got fou assolit !
en ona centrada de Freixes rematada
per Torrem. L animació de l'equip con- |
Irart li permeté entrar dos gols. Després
Espinosa (2) t Riu entraren els gols res- 1
tants pel Qrup Sant Jordi.—P. B.
Boxa
Sala Teixidó
Ens comunica Josep Teixidó que des
de demà en la seva Sala del carrer de
Sant Felicià, despatxarà tota classe ds
localitats per la vetllada del proper dis¬
sabte a l'Oiimpia de Barcelona en el
transcurs de la qual es disputarà el tras-




Ronda St. Pere, 50-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Marcel-ll Llibre
dents que el partit entre ambdós equips ' Imniillorable serveí d'autos íaxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
no es presentaria clar ni molt menys,
com aixf fou.
Si bé no desenrotllaren un maut de
joc ëcnic, pur, afiligranal, portaren a
cap una lluita aferrissada, emotiva i
emocionant com la que méf.
No fal à res en aquest partit de lo
que generalment sol reunir on encontre
Olilta m I lliatlin it li Pell i SAugi TfKíuut li] lr. flU«Dr« ULinÀs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracíó de les «tUceres (Ilagnes) de les cames» - Tots els dimecres I dlamca-
fca, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO : — : MATARÓ
T I C I E S
Ohtcnratori Metemlógit ftt i,,
Saetíes Wm <a Mataré (Itx. Aan)
Obierradoiu del día 27 novembre IBM
■ores d'obaervaclói 8 maU- « tarda
Altura llegidai ï70'4—770-
Temperaturai '9—ip
All. rednldai 769 6-768'9



















de Taltar de les Ani¬
mes de la Basílica de
Santa Maria
Aquest mati ha visitai la nostra ciu-
tal l'intel·ligent arquit^te senyor Cèsar
Mariinell, secretari de. i'Associttcio dels
Amics de l'An Vell. El senyor Mtrtinell,
com es recordarà, fou qui dirigí la res¬
tauració de l'àitar del Roser de la Basi¬
lica de San^a Maria.
El senyor Mariinell primerament ha
visitat les obres de restauració del re¬
íanle de l'altar major de l'església par¬
roquial de Sant Josep, elogiant els tre¬
balls que s'estan efectuant.
Després ha visitat la Basílica de San¬
ta Miri* on, acompanyat d atguns mem¬
bres de l'Administració de la Confraria
de les Animes, ha inspeccionat detin¬
gudament el lloc que ocupava l'aliar de
les Animes, destruü per l'incendi, pro¬
duí per elements revolucionarle, ei dia
6 d'oc ubre darrer. Ei senyor Mariinell
ha ex«mínat ona fotografia de l'altar
aStns de i'incendi i els restes de l'altar,
donant la seva opinió referent a la re¬
construcció, afirmant que existeixen ele¬
ments suficients per a procedir a la re¬
construcció, amb una molt aproximada
fidelitat, dei conjunt de faltar tai com
estava abans de l'incendi.
Aprofitant l'oportunitat d'aquesta
breu nota informativa, bo serà de re¬
cordar a iots els caiòltcs maiaronins
que continua oberta ia subscripció per
a la reconstrucció de l'Aliar de tes Ani¬
mes de la Baííiica parroquial de Santa
Mana, recordant també que el Rnd. se¬
nyor ReC'Or Arxiprest i els senyors Ad¬
ministradors de la Confraria de les











Isíai 4a la aart 1—0
i'«itiarTaá«ri J. Onardla
Alguns ciutadans, que amb el sea
perfecte dret, tenen el costum de pas¬
sejar a l'hora dei sol per l'antiga Riera
de Cirera, iros comprès enire el Circol
Caiò ic i el Parc, es queixeu de que els
dies festius no sigui regat el rodai (l·i-
qaell passeig públic, car el trànsit de^
vehicles que van al Col·legi de Valide-
mía i al camp d'esports de lliuro alcen
una polseguera molt molestosa per 1er
persones que bo i passejant aprofiten,
la tebior dels raigs solars de mig dial
primeres hores de la tarda.
Els millors material per
i cobertes
revestimento
Xapes íiiaet i ondulades, tubs,
d pòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mstaró
El detingut la setmana passada se¬
nyor Jubany fou autori z«t pel Jotge
Militar per romandre al seu domicili
particular a disposició seva per guarir-
se de l'enfermetat que adoleix segons
certificat facuiíatiu.
—Moltes vegades es perd el tren o
t'arriba tard al treball per no tenir un
bon rellotge a casa. La Carioja de Se¬
villa aquesta setmana en é exposats a
on seu aparado** més de 50 models di¬
ferents a ans preus exageradament re¬
baixats-
Aprofiteu-ho.
El ex regidora senyors Abril, Fors,
Duixans i Puigvert, que des d'íftir a les
nou del mati es iroben a l'Ajuniament
han prestat deciaració davant et Jnige
Militar. A les tres de la larda eiíava de¬
clarant i'últim d'ells I e!s altres es Iro-
baven en diferents dependències a dis¬
posició del Juige Militar.
_
J. Oiiol Tañí Bordalíia
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 altdeSa?
Operacions de Borsa i OifS
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
diari de MATARO 3
tiforiiiaci<^ del dia




Ht esttt dictat aute de processament
contra els regidors de Santa Coloma de
Gramanef.
Troballa d'armes a Hospitalet
La brigada mòvü de l'Auditoria ba
practicat eacorcolls en a'gunes cases de
Hospitalet, on ban estat trobades born*
bes i nombroses armes i municions.
L'actuació del vocal
«del Tribunal de Garanties
El senyor Oil ba estat aquest mati al
vaixell €Uruguty» per ta! de prendre
declarac ó ai d'putai de! Parlament Cx-
lalà senyor Tauler.
Aquest sembla va ésser qui dugué al
general Bi<ei l'ordre de posar-se a dis¬
posició de la Generalitat.
Acabada aquesta diligència el senyor
Gil B'ba dirigit a i'Auditoria i a la Ge*
neralitai. En aquest darrer üoc ba exa¬
minat el llibre d'actes dels Consells.
Ei seny ar Oil sonirà demà cap a Sa¬
ragossa i M>drid.
Uns casats que no es coneixen
Aques' ma f^'ba presenta» davant del
Jutge senyor Montero aña don» que ei
diu Josef« Santoa, la qual ba deciarat
que era mare de Teresa Riber Samoa i
que aquesta no bavia estat mai casada.
Manuel Galera ba continuat peró
iDMUt en afirmar que era la seva dona.
El ja ge ba ordenat que Teresa Riber
ioa posada en illberiat, després de fer-li
imprimir les marque» digitals en un pa¬
per.
;0e l'atemptat contra cl senyor Velga
La potida'ba detingnt dos individps,
«juposata complicats en l'alempial con¬
tra el director de ia Campanyia de
Tramvies.
El descobr ment d'una estació
«de ràdio clandestina
Amb motiu del descobriment d'una
«Ktació de ràdio ciandestina, sembla
lerà processal el jove Màrius Tama,
peró aienent que és menor de divuit
«nys li serà aplicada la pre«ó atenuada.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Res. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Te'èfon K 2 : Apartat 33
Més de quatrecenies sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa,
rail, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 '/o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7^
CAIXA D'ESTALVIS, 3 %
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc.,etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa l Valls.
I En llibertat
1
4 Han estat posats en llibertat els vint-
I i-tres individus detinguts per celebirsr
nna suposada reunió clandestina en el
local dels Sindicats autònoms del car¬
rer de Portaferrissa.
A disposició del Jutjat militar
de Granollers
Han estat posats a disposició del jut-
'
ge militar de Granollers, quatre indivi¬
dus que bavien estat detinguts per cren-
re'ls complicats en i'atemp at contra d
senyor V«ig*> els quals ban confessat
I haver pres part en els fets revolnclona-
' ris de Granollers, d'on bavien acense-
f
! gnil escapar-se a Barcelona.
Nt - Heiigioses
Dimecres: Sant Gregori lli, p. i cf., i
Sani Ruf i ia seva família.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep a iu-
^encló de Fernanda Trens. A dos quarts
de 6, exposició de S. D. M.¡ a les 9, ofi-
ei; vespre, a le» 6, trisagi, Completes,
benedicció I réserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tois eis dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Ai matí, a tes 6'30, trisagi; a les
aet, meditació; a les 8, mes de¡le8 Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a tes 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep,
Cada dia, missa a les mitges bores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant ia
primera, mes de les Animes i absoiti.
A les 7 del vespre, rosari 1 mes de les
ànimes.
3'30 tarda
El conflicte dels «yunteros»
Abir conferenciaren extensament el
ministre d'Agricultora i ei ministre sen¬
se cartera i cap del partit agrari senyor
Mirtinrz de Velasco. Es tractà d'unes
quartel'les que ei senyor Martinez de
Velasco entregà al ministre d'Agricnl-
lura referent al problema dels «yunte¬
ros» i que argons sembla van a ésser
preses en consideració.
El deia que després d'aquesta entre¬
vista, les distàncies entre el partit agrari
I el partit de la Ceda ban qnedat consi¬
derablement escnrsades i que per miijà
d'un article addicional es donarà soin-
ctó definitiva al problema dels «yunte¬
ros».
L'emissió de 300.000.000 pessetes
de Bons dsl Tresor
Avui bi bsurà l'emissfó de300.000.C00
pessetes. Es té ia impressió que l'emis¬
sió és ja coberta, puix solament dos
Bancs de Madrid ban demanat la qnasl
totalitat de l'empréstlt. Abre Banc bavia
demanat 75.000.000 de pessetes. Sem¬
bla qne el Centre de Contractació que
bavia estat autorifzd per a intervenir
en aquestes operacions, no bo ba fet
per a permetre als particulars que pu¬
guin comprar ei paper d'aquesta emis¬
sió.
El senyor iSamper donarà explica¬
cions als seus electors
Ei senyor Samper, qne es troba ac¬
tualment a Valènci», bf desmentit els
rumors que bavien circulat per Madrid
referents a que bavia estat designat per
ocupar l'ambaixada d'Espanya a Lon¬
dres. En quint a la presidència del Tri¬
bunal de Garanties digué el senyor
Samper que aquesta designació equi¬
valdria al seu retir complert de ta polí¬
tica i que no btvía pensat en això.
També manifestà el senyor Samper
als periodistes que es proposa presen¬
tar-se dintre poc davant dels seus elec¬
tors per a donar detalladament compte
de la seva gestió com a president del
Consell, de la dimissió del seu govern
i de ia st>riidi de ministre d'Estat en el
actual govern.
Ferits procedents d'Astúries
Ha arribat a l'Hospital de Caraban-
cbel nna expedició de ferits procedent
d'Astúries.
La riquesa foresta!
En el Consell d'avoi l'examinarà na
pla d'obres públiques sobre la riquesa
forestal que té una gran Imporlàucia.
Es tracta d'un pia qne es portarà a cap
parcialment i qne per ara comportaria
nnsi 100.000.000 de pessetes. Es tracta
de fundar nn organisme qne faci front
a lea necessiiata d'aquesta gran obra de
reajusiament forestal a base deis matei¬
xos recursos que produebi la riquesa
forestal. Aquest pla i'ba calculat que
dnrarà 25 anys 1 que icostaria ans
8.000.(K)0.000 de pies. satisfetes per la
mateixa organilztció forestal I ela re¬
cursos d'aquesta.
6'15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest matí s'bin reunit els ministres
en Consell. A nna part d'aqnesi hi ba
asiislit el general Batet.
Acabat el Consell el senyor jalon ba
dit als periodistes qne bavien estat as-
cendiis a tinents generats els generals
Batet I López Ocboa.
Ha estat estudiada una pettcló dels
enginyers industrials d'Astúries démi¬
nant que se'ls concedeixi els mateixos
drets que als enginyers de mines refe¬
rent a l'ús d'armes.
El Consell s'ba scupat del conflicte
de l'allotjament dels detinguts d'Astú¬
ries; probablement s'instal'laran algnns
camps de concentració per dellnguts
per delictes comuns i els procedents
de 8 baixos fons socials, i penitencia¬
ries especials per als presos po'flics.
Demà serà publicada la nova llei so¬
bre la tinença d'armes.
El Consell s'ba ocupat, però sense
prendre cap acord, de s tractats comer¬
cials amb Anstrla i Argentina.
També ba estat tractat en Consell dels
conceptes injuriosos contra Espanya
publicats en alguns diarla extremistes
anglesos. El Govern exigirà la rectifi¬
cació de tot el que signifiqui menyspreo
per a Espanya I exigirà que es resta¬
bleixi la veritat, ja que és just que els
espanyols siguin tractats de ia mateixa
minera que ací bo són els anglesos.
La nota oficiosa
Sobressurt en la nota oficiosa facili¬
tada entre les altres noticie» la del rein¬
grés del general Martínrz Anido a l'e-
xércit i l'aplicació de l'amnisiia als ger
i nerals Muñoz, Alzpuru, Frederic Be-
; renguer i Saro, i la iòrnada al servei
[ actio del capità just Sanjurjo.I
I Estramr
í 3 aráa
La situació a Cuba - Protesta dels
estudiants de Santiago
LA HAVANA, 27.— Abir els etln-
^ dianti de Ssntiago es manifestaren vio-I lentament contra el director del col'le-
; gi de Santa Clara. Forces de l'exèrcit
^ diSBoIgneren la manifestació, veient-se
obligats s fer repetides descàrrega*».
. No hi hagneren victimes, però sl a'gò-
: nes detencions.
Es tem qne avui es prodaeixin noos
tldarnlls promognts pels estndianlsi
Smb motln d'ans cerimònia qne se ce¬
lebrarà a la Universitat a la memòrhi
dels estndíants sfuiellats pels espanyols
l'any 1871.
Es moll possible que els eitudianli
en aqnesl acte exteriorlizin les seves
Idees contràries al Govern de Cnba.
Vaixell espanyol perdut
BURDEUS. 27.-Ua periòdic local
publica la notícia que ba ancorat al port
el vaixell «Monique». Porta a bord els
22 tripnlsnls que composaven la tripu¬
lació del vaixell de càrrega espanyol
«Lolita», nanfragit prop del Cap Bre¬
ton.
Procedia d'Anglaterra I es dirigia a
Espanya, amb càrrega de carbó.
Secció financiera
Cetitiasisas di Barssleaidsl dis i'iviri
fssllUadts psi ssrrsder ds Ceinart tb
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4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per a prevenir i corregir els abasos
que podrien cometre's en ia fabricació
I venda de larrons, abufos que princi¬
palment consisteixen en alitiíztr subs-
ttncies qae, si en la generalitat dels ca¬
aos no són perjadicials per la salat, es-
iarfen en contraposició amb el que la
tradició ba aprovat en l'elaboració d'a-
qoesis prodactes, i la no advertència de
dits abasos per pari dels fabricants als
detallistes i d'aqaests al pirblic es con
aidera com ana falsIGcació, de confor¬
mitat amb ei disposat en eia Reials De
creta de 22 de desembre de 1908 i 20
de aetembre de 1920, qae en definitiva
poden arribar a ésser ona defraudació
CB el preu pel consumidor, aquesta Al¬
caldia, per a mantenir previngat al pú¬
blic i enterals a fabricants i comerciants,
ha disposat reproduir aquesta Circular
dic ada en el seu dia per (a Junta Pro¬
vincia* d'Cconomia, que é a segû nt:
«C s larrons anomena s Alicani, Xt-
■ona, Massapà I Yema, es classificaran
au duc» qualitats, en la forma i condi¬
cions que a continuació s'expreaa:
Qualitats extra.—Així es dominaran
ala vertaders torrons, qu»i comoosició
ca cada Classe, segon' irudició, ba d'év
aet p'f^cisamen! la segû n :
A acant ♦ X xona.—S 'C'. mel i amet¬
lla.
Massapà.—Sucre i »me Mr.
Yema.—Sucre, ametlla i oa.
Cn ela larrons de Xixona extra s'au-
torilza la barreja d'un 2 per cent, com
a màxim, de farina de blat de piimera
qualitat.
Qualitati mescla.—Així es denomina¬
ran totes les demés qualitats de turró
de les classes dites, en qusi composi
ció, entre altres substàncies que per és
ser d'taferior qualitat i cost i no sem¬
pre pertinents a l'objecte a que es des
Unen, com són l'avetlana, et caciahel,
la pa'ata, la fsrina, etc., donen torrons
necessàriament d'inferior qualitat qa:
no poden considerar ae sinó com una
imitació, qual composició deu conèi
xer ei consumidor, i que a més, deuen
vendre's a més baix prau que la quali¬
tat ex ra.
Tots els fabricants de torrons mar¬
caran la pasta en una de llurs cares,
amb la parsu'a Ex ra o Mescla, segons
correspongui a llur qualitat, i a l'esten¬
dre les seves factures decaran aquesia
quali at, afegint, si es tracta de mescla,
els components que la constitueixen.
Els comerciants, en llurs establiments
de venda al públic, anunciaran els tur-
ron'i posant sobre cada c'asse iiefreros
amb el nom d'Alacant, X xona, Massa¬
pà. Yema, la qualitat Extra o Mesc'a, i
ei prea per quito. En tes qua iia<8 Mes¬
cla, bl afegirà en el carte'l, el nom de's
seus çomponenta distints dels que
deuen en les quaUiats Extra. Així s'a-
nnnciarà per exemple: X xona Mesc'a,
Cac^buel, Farina i Patata, X pessetes
quib.
Pels serveis d'inspecció, es treuran
quan-es mostres es considerin precises,
tes que seran ràpidament examinades i
comunicat dur resuital ala propis iníe-
rts^sls.
En les oficines de Governació d'a-
quesl Ajnntament, es rebran i atendran
les denúncies que pugui formular el
públic i les de comerciants contra fabri¬
cants.
Les infraccions es sancionaran de
conformiiat smb el disposat en el Reial
Decrel·Liei de 6 de març de 1930, i Re¬
glament per a iiur execució, de 29 de
dit mes 1 any.»
Ço que es fa públic per a llur conei¬
xement i compliment.
Mataró 20 de novembre de 1934.—
L'Alcalde, Juan Novellas.
Baix esplèndid
per a llogar, a l'Avinguda de la Repú|
blica.
Raó: Sant Bru. 12.
Atenció
He rebut encàrrec per a vendre: 1 c«.sa carrer Cooperativa; 1 id. id. Qravj.na; 1 id. id. Churruca; 2 id. id. 1 uro;Id. Id. Vclszqu'x; 3 id. Id. Av. RepúblU
ca; 3 id. Id. Sant Cugaf; 1 id: id. SimAntoni; 1 Id. id. Garcia Oliver; 2 id. id.Jordi Juan; 1 id. id. Havana; 1 id. id. P.Gtlan; 1 id. Id. SanI Joiquira; 2 id. id,.Roger de F or; 2 Id. Id. Camlnet; 4 id.-id. Santiago RusMnyoi; 1 Id. id. EspU.nada; 1 sénia a Vilassar, ciau en mà. E|.col·locaria diner, de diferents particu¬
lars, 1.* hipoteca al 6 per cent anuat,.sobre finca urbana, disponible a l'ace.-Serlelat i reserva en Iotes les opera¬cions.




La meravella 1935 RADIO
1a trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagamení, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
Salvador Caimari
Amàlici, 38 MATARÓ Tetèfon 261
^'''^^^^ItlKÊÊÊÊÊÊÊimSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊ^
El fotòmetre Osram,
de comparació fotoeléctrica, rigorosameni
imparcial, demostra ois consumidors l'estalvi
de Bombetes OSRAM
Les Bombetes OSRAM brillen quasi sempre ur




Tinc encà' c dr vendre: 2 cases Bai¬
xada Si. Ramon usa clau en mà; 1 baix
carrer de M-
. c au en mà; 2 carrer
Moreto; 1 P ç Cubs; altra S'Isidor;
altra carrer S jo«n; 2 baixos al «Pobla
Sec», çtau en ms; 2 carrer S\Agaaií; l
vàries més e M ró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'A g nioni; I W fred, amb
un cobert a* ^ r- ra I un solar al da¬
vant, a bon p ; I dati I baix carrer de
Moniserra ; l i i baix amb quarto de
bany a Sia. Tc=e»»; diverses botigues co¬
mestibles Ivàrj- cènies 1 vinyes; 4 xa¬
lets I vàries k Argentona i Caldc-
les. A Sant hc t- de Vailalta,12 cases smb
terra i una ra'os^? de vinya de 4 quar-
feres, preu de g«ng« 2.C00 duros.
Diner de p-í jcu ars es col·locaria
en finca urb»n - n primera hipoteca al
6 per cent anoa . S-rietai i reserva afe-
soiufa en toies ¡-r operacions.
Raó:Ros—c. Montserrat, n" 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conducció interior,
perfecte estat, rrT' icuîa 40.000.
Dir?gir-ae O? > ge Mafaró.
IMPREMTA ; MINERVA
Plumes i tintes especials 'psr
fer cartelïefs i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preuslimitets Barcelona, 15
